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FARDHIKA, J500110019, 2015. HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN 
TENSION-TYPE HEADACHE DI POLIKLINIK SARAF RSUD DR. 
MOEWARDI SURAKARTA. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Latar belakang: Negara berkembang seperti Indonesia tingkat kejadian TTH 
masih tinggi. Tension-type Headache (TTH) merupakan kondisi nyeri pada bagian 
depan (frontalis) dan belakang kepala (occipitalis). Kontraksi otot bagian kepala 
dan leher merupakan mekanisme penyebab nyeri. Kontraksi otot tersebut dapat 
dipicu oleh faktor-faktor psikogenik yaitu stres, kecemasan, depresi dan penyakit 
lokal pada kepala dan leher, akan tetapi beberapa penelitian masih mendapatkan 
hasil bahwa faktor kecemasan tidak berhubungan dengan kejadian TTH.  
Tujuan: Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kecemasan dengan 
tension-type headache pada pasien di Poliklinik Saraf RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. 
Metode: Observational analitik dengan pendekatan cross sectional. sampel 
sebanyak 44 diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh 
disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan Uji Chi Square. 
Hasil: Didapatkan nilai p = 0,003 diukur menggunakan kuesioner Depression 
Anxiety Stress Scale (DASS) yang telah divalidasi dan didapatkan nilai odds ratio 
(OR) sebesar 7,111 (95%CI;[1,887-26,804]) dengan Rasio Prevalensi (RP) = 2,66 
atau > 1 artinya dugaan adanya faktor risiko terhadap efek adalah benar. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara kecemasan dengan tension-type 
headache 
 










FARDHIKA, J500110019, 2015. THE ASSOCIATION BETWEEN ANXIETY 
AND TENSION-TYPE HEADACHE IN NEUROLOGICAL CLINIC OF DR. 
MOEWARDI GENERAL HOSPITAL SURAKARTA. Medical Faculty of 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Background: In developing country include Indonesia, the prevalence of TTH is 
still high. Tension-type Headache (TTH) is front and back of head pain condition. 
The contraction of head and neck muscle causing the pain which stimulated by 
psychogenic factors such as stress, anxiety, depression, local disease on head and 
neck. But some research get results that factors anxiety is not related to TTH. 
Objective: To evaluate the association between anxiety and tension-type 
headache in Neurologic Clinic of Dr. Moewardi General Hospital Surakarta. 
Metode: Observational analytic using cross sectional methods. 44 samples are 
taken based on purposive sampling technique. Data in tables is analyzed using Chi 
Square. 
Result: Test with p = 0,003 measured using Depression Anxiety Stress Scale 
(DASS) which has been validated. Odds Ratio (OR) 7,111 (95%CI;[1,887-
26,804]) with Ratio Prevalency (RP) = 2,66 or > 1 which means notion of risk 
factor to the disease is true. 
Conclusion: There is association between anxiety and tension-type headache 
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